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Overenstkomst av 5.4. 1967 om avgrensning av Norges og Sveriges 
fiskeriområder i det nordlige Skagerak og deklasjon om de to 
lands sj Øterri torier i det sarmne område •• 
Ratifikasjonsdokumentene til ovennevnte overenskomst ble 
utvekslet den 29 .6. d.å. Of' i henhold til overenskomstens artikkel 7, 
annet ledd, trådte overenskomsten i kraft samme dag. 
Nedenfor p;j enr;is teles tene til overenskorns ten og; deklarasjonen 
(uten kartbila(':.). 
Overenskomsten: 
Sverige, 
" Rezjerineen i Konc:eriket Norr:e op: regjeringen i Kongeriket 
som har funnet det Ønskelig å regulere visse spørsmål som 
oppstår om ett eller begge land utvider sine fiskeri-
grenser, 
og som har overveiet spØrsmålet om anvendelsen av den 
internasjonale voldpiftsdom av 2 3. oktober 1909 angående 
fastsettelsen av en del av sjpgrensen mellom Norge og 
Sverit~e 3 
er for så vidt gjelder avgrensninsen av fiskeriområdene i det 
nordØstlige Skagerak, blitt enige om fØlgende: 
ARTII\KEL i 
Til grunn for avgrensningen av de norske or; svenske fiskeri-
områder i det nordØstlige Skae;erak skal licse bl.a. fØlgende 
tre punkter: 
1. Det punkt (heretter bete[!net som punkt A) der grense-
linjen i henhold til voldgiftsdommen av 1909 skjærer den 
ytre grense for Norges s,jØterritorium trukket i en aystand 
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av 1 seoi:;rafisk mil (7 420 meter) fra de norske p;runnlinjer 
som er fastsatt i Kgl. resolusjon av 18, juli 1952 om 
fiskerigrensen syd for Træna (Norsk Lovtidend, 1952, 2. avd., 
side 824 flg.) • 
2. Det Østligste brekkpunkt (heretter betegnet som punkt 
B) på en linje trukket i en avstand av 12 nautiske mil fra 
de nevnte norske grunnlinjer. 
3. Skjæringspunktet (heretter betegnet som punkt C) mellom 
en linje trukket i en avstand av 12 nautiske mil fra de 
nevnte norske grunnlinjer os; en linje trukket i en avstand 
av 12 nautiske mil fra den svenske basislinje som er fast-
satt i Kungl. kungdrelsen den 3. juni 1966 med n&.rmere 
besdl.mmelser om berlikningen av Sveriges sj Øterri toriurn. 
(Svensk fØrfattningssarnling nr. 375). 
Posisjonene for de tre punkter er definert i forhold til 
European Datum (FØrste utjevnin@', 1950), og er: 
For punkt A: 58°53•34,0" iL, 10°38'25,0" E. 
For punkt B: 58°46 1 32,5" JJ., 10°16'05,3" E. 
For punl<t C: 58°45 1 41,3" _._·,J., 10°35'40,o" E. 
ARTIKKEL 2 
Sverige vil ikke reise innvendine;er mot at Norge utvider 
sitt fiskeriområde inntil en rett linje (kompasslinje) mellom 
punktene A og D. Sverii:::e motsetter sec heller ikke at Norge 
vest for denne linje utvider sitt fiskeriområde inntil en 
linje truk!cet i en avstand av 12 nautiske mil fra de norske 
grunnlinjer som er fastsatt i nevnte I\c;l. resolusjon av 18. 
juli 1952. 
ARTIKKEL 3 
Nor(l"e vil ikke reise innvendinger mot at Sverir;e utvider 
sitt fiskeriområde inntil 
dels grenselinjen i henhold til voldgiftsdommen av 1909 
mellom det vestligste punkt p2c den ytre grense for Sveriges 
sjØterri torium mot lforge o~· punkt A, 
dels en rett linje (korr.passlinje) mellom punktene A og C, 
l\Iorge rn.otsetter setr heller ikke at Sverise syd for sist-
nevnte linje utvider sitt fislceriområde inntil en linje truklwt 
i en avstand av 12 nautiske mil fra den svenske basislinje som 
er fastsatt i nevnte kunr:Ørelse den 3. juni 1966. 
ARTIKKEL 4 
Med de innskrenkninger son fØlger av Overenskomst av 19. 
desember 1966 mellom ilor[l;e, Sverige og Danmark om gjensidig 
rett til fiske i Skagerak og :\attcgat og av artlkkel 6 i nær-
værende overenskomst, kan dorge ut,Jve fiskerijurisdiksjon i det 
sjøområde som begrenses av rette linjer (lrnmpasslinjer) mellom 
punktene A, B og C. 
, I • 
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ARTIKKEL 5 
Posisjonene for de i artikkel 1 definerte punkter A, B 
og C fremgår av vedlagte sj Økart (norsk sj Økart nr. 202), 
hvor også de grenselinjer som er fastlagt i artiklene 2, 3 
og 4, Pr inntegnet. 
ARTIKKLL 6 
Dersom Norge utvider sitt fiskeriområde til å omfatte 
det i artikkel 4 fastsatte sjØområde, skal rlorge også etter 
utlØpet av den fØrste gyldir;hetsperiode på 35 år for Overens-
komsten av 19. devember 1966 tillate svenske fiskefartøyer 
fritt å drive ficike innenfor dette omårde uten å være under-
kastet norsk lovgi vninr; Of'. jurisdiksjon. 
Svenske fartøyers rett etter fØrs te ledd i denne artikkel 
opphØrer 3 år etter oppsigelse dog tidligst 60 år etter ut-
lØpet av den nevnte 35 års periode. 
AHTIKKLL 7. 
Overenskomsten skal ratifiseres. Ratifikasjonsinstrument-
ene skal utveksles i Stokholm. 
Overenskomsten trer i kraft den dag ratifikasjonsinstru-
mentene utveksles." 
Deklarasj anen: 
" Norges re3jerin:c; og Sveriges regjering, som i dag med 
forbehold om ratifikasjon har sluttet overenskomst om avgrens-
ningen av Norges oz Sveriges fiskeriområder i det nordØstlige 
Skage rak, er enige om at de, uten hensyn til de ref: ler for ut-
s trelznincen av de to lands sj ;Jterri to rier som for Øvrig måtte 
gjelde til enhver tid, ikke uten forutr;ående avtale seg 
ime-llom vil utvide sj Øterri to riene i det nordØstlige Skage rak 
utover de linjer som er angitt nedenfor. 
Sveriges recjering forplikter seg således overfor Norges 
regjering til ikke å utvide Sveriges sjØterritorium utover en 
rett linje (kompasslinje) mellom 
det punkt (58°53 1 34,0" ~L, 10°38'25,0" L" tilsvarende 
punkt A i nevnte overenskomst), der grenselinjen i henhold 
til den internasjonale voldgiftsdom av 23. oktober 1909 
angående fastsettelsen av en del av sjØgrensen mellom 
Norge og Sverige skjærer den ytre grense for !!orges sjØ-
terri torium, trukket i en avstand av 1 geografisk mil 
(7.420 meter) fra de norske g;runnlinjer, som er fastsatt 
i Kgl. resolusjon av 18. juli 1952 om fiskerigrensen syd 
for Træna (;forsk Lovtidend, 1952, 2. avg" side 824 flg.), 
og skjæringspunktet (58°45'41,3" '.J" 10 35'40,0" E" til-
svarende punkt C i nevnte overenslrnmst) mellom en linje 
trukket i en uvstand av 12 nautiske mil fra de nevnte 
norske grunnlinjer og en linje trukket trukket i en avstand 
av 12 nautiske mil fra den svenske basislinje slik som den er 
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fastsatt i Kungl. kungØrelsen den 3. ,juni 1966 med n!lrmare 
best!lmmelser om ber!llmingen av Sveriges sj pterri torium 
(Svens!< fØrfattnin7ssamling nr. 375). 
lforges regjerinc forplikter seg på tilsvarende måte overfor 
Sveriges regjering til ikke å utvide Norges sjØtertitorium ut~ 
over en rett linje (kompasslinje) mellom 
ovennevnte punkt (58°53 1 34,0" N., 10°38'25,0" E., tilsvarende 
punkt Ai nevnte overenskomst), der grenselinjen i henhold 
til voldc:,iftsdommen av 1909 skjærer den ytre grense for 
Norges sjØterritorium, og 
det Østligste brekkpunkt (58°46'32,5'' N., 10°16'05,3'' E., 
tilsvarende punkt B i nevnte overenskomst) på en linje 
trukket i en avstand av 12 nautiske mil fra de norske 
grunnlinjer som er fastsatt i nevnte Kgl. resolusjon av 
18. juli 1952. 
Posisjonene til de tre punkter, som er definert i forhold 
.!. til European Datum (Første utjevning 1950), fremgår av vedlagte 
sjØkart (norsk sjpkart nr. 202) hvor også de to grenselinjer er 
inntegnet .• 
Denae deklarasjon trer i kraft den das utveksling finner 
sted av ratifikasjonsinstrumentene angående Overenskomst om av-
grensningen av Norges og Sveriges fiskeriområder i det nord-
østlige Skageralc. 
